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IN MEMORIAM 
Prof. dr. sc. Mustafa Begano­
vić (1939.-1998.)




Mustafa Beganović rođen je 
godine 1939. u Gračanici. Diplo­
mirao je 1967. na Stomatolo­
škom odsjeku Medicinskog fa­
kulteta u Sarajevu. Od godine 1968. radio je na Medicin­
skom fakultetu, odnosno Stomatološkog fakulteta u Saraje­
vu. Prošao je sve razvojne faze sveučilišne karijere, od asi­
stenta (1968.), docenta (1976.), izvanrednog profesora 
(1981.) do redovitog profesora (1986.). U tom je razdoblju 
magistrirao, specijalizirao i doktorirao, usavršavajući se pre­
težito u inozemstvu (Njemačka, Austrija, Švicarska). Ima pu­
bliciranih 60 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao je s 
referatima na više međunarodnih i stručnih skupova. Podru­
čja njegova profesionalnog interesa bila su: gnatologija, pa- 
rodonta-protetika stomatopatije, keramika, tehnički postup­
ci u zubno-tehničkom laboratoriju u vezi s novim materija­
lima, organizacija i financiranje javnoga zdravstva i pobolj­
šanje oralnoga zdravlja.
Prof. dr. Mustafa Beganović bio je vrlo aktivan i izvan 
poslova profesionalne protetika. Bio je direktorom Instituta 
i klinika Stomatološkog fakulteta, dekan Stomatološkog fa­
kulteta u Sarajevu u više mandata, predsjednikom bivšeg 
Udruženja stomatologa Jugoslavije i bivše Zajednice stoma­
toloških fakulteta.
Na organizacijsko-društvenom polju zauzimao se je za 
unapređenja stručnog, nastavnog i znanstvenoga rada u sto­
matologiji i u zdravstvu. U razdoblju od 1992. do 1994. go­
dine bio je ministar zdravstva u Vladi Bosne i Hercegovine.
Kao liječnik protetičar bi je vrlo tražen od pacijenata. 
Studenti i specijalizanti su ga kao nastavnika cijenili, volje­
li i poštivali, od njega su mogli mnogo naučiti. Među kole­
gama mnogih stomatoloških fakulteta bio je cijenjen zbog 
svojega konstruktivnog prilaza struci.
U privatnim kontaktima, izvan posla, bio je šarmantan 
kozer, galantan domaćin, boemskoga ponašanja s poetskom 
dušom. Poznavao sam ga još od njegovih studentskih dana. 
Bio je čovjek plemenita srca i dobrih namjera.
Smrt profesora dr.sc. Mustafe Beganovića gubitak je za 
njegovu obitelj, za prijatelje, stomatologiju, za Stomatolo­
ški fakultet u Sarajevu, za grad Sarajevo i njegovu rodnu 
Gračanicu.
Mnogi će ga dugo pamtiti. MORS OMNIA AEQUAT!
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Prof. Mustafa Beganović (1939 - 1998)
Professor and Head of the Department of Prosthetics 
School of Dental Medicine Sarajevo
Mustafa Beganović was bom in 1939 in Gračanica. He 
graduated at the Department of Dental Medicine, School of 
Medicine in Sarajevo, in 1967. From 1968 he worked at the 
School of Medicine and the School of Dental Medicine in 
Sarajevo. In 1968 he was promoted to Assistant, in 1976 
Assistant Professor, in 1981 Associate Professor and in 1986 
Professor. During the same period he completed his Master’s 
Degree (M.Sc.), specialization and later his Doctoral Disser­
tation (Ph.D.). He spent periods in Germany, Austria and 
Switzerland, improving his knowledge. He published 60 sci­
entific and professional papers, and actively participated in 
several international and professional meetings. The areas 
of his professional interest were: gnathology, parodontal-pro- 
sthetics, prosthetic stomatopathology, ceramics, technical 
procedures in the dental-technical laboratory in connection 
with new materials, organization and financing of public he­
alth and improvement of oral health.
Apart from his activities in the field of prosthetics, Prof. 
Mustafa Beganović was very active in other fields. He was 
Director of the Institute and Clinic of the School of Dental 
Medicine, Dean of the School of Dental Medicine in Sara­
jevo for several terms, President of the former Association 
of Yugoslav Dentists and the former Association of Medi­
cal Schools. With regard to his organizational-social activi­
ties he actively advocated for improvement in professional, 
teaching and scientific work in the field of dental medicine 
and health. During the period 1992 - 1994 he was Minister 
of Health in the Government of Bosnia and Herzegovina.
As a physician-prosthetician he was extremely popular 
with patients. As a teacher he was loved and respected by 
both students and specializing physicians, who could learn 
so much from him. Among his colleagues from schools of 
dental medicine he was highly respected because of his con­
structive approach to the profession.
In private life he was a charmer, a gallant host, of bohe­
mian behaviour and poetic soul. I knew him in his student’s 
days; he was a man of noble heart and good intentions.
The death of Professor Mustafa Beganović is a great lo­
ss for his family, friends, dental medicine, the School of
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Dental Medicine in Sarajevo, the town of Sarajevo and his 
birthplace Gračanica.
He will long be remembered by many. MORS OMNIA 
AEQUAT!
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PATOLOGIJA I KIRURGIJA ŽLIJEZDA 
SLINOVNICA
R.A. CAWSON, M.J. GLEESON, J.W.EVESON 
Copyright 1997 by Isis Medical Media Ltd.
58 St Aldates, Oxford 0X1 LST UK 
Tvrdi uvez, fotografije u boji, 238 stranica
Emeritus profesor londonskog sveučilišta R.A.Cawson, 
profesor otolaringologije Guy’s i St Tomas’s bolnica u Lon­
donu M.J. Gleeson i J.W.Eveson sa Sveučilišta u Bristolu, 
član centra Svjetske zdravstvene organizacije za reklasifi- 
kaciju tumora žlijezda slinovnica, autori su sadržaja ove luk­
suzno opremljene knjige koja će pobuditi zanimanje svako­
ga koji se ikada bavio bolestima usne šupljine i perioralnih 
područja.
Knjiga ima 9 poglavlja i kazalo pojmova.
Prva dva poglavlja obrađuju makroskopsku građu i mi- 
krograđu žlijezda slinovnica, anatomiju izvodnih kanala, op­
skrbu s krvlju i inervaciju, te dosadašnja istraživanja i sve 
poznate metode dijagnostike u razjašnjavanju bolesti žlije­
zda slinovnica.
Zanimljiva su potpoglavlja o imunohistokemijskim pre- 
tragama, patohistološkoj raščlambi i citološkim pretragama 
aspiracijskih uzoraka.
Treće poglavlje obrađuje razvojne mane, kao što su abe- 
rantne ili ektopične žlijezde (Stafne), policistične bolesti, 
kongenitalne sijalektazije, kongenitalne i stečene ciste te in­
filtracije slinovnica kod raznih drugih bolesti.
Poglavlje o sijaloadenitisima obrađuje sve poznate obli­
ke upalnih stanja slinovnica, sijalolitijazu, Sjögrenov sin­
drom, sijaloadenitis kod HIV pozitivnih osoba, radij acijski 
sijaloadenitis. Castlemanovu bolest, nekrotizirajuću sijalo- 
metaplaziju i alergijski sijaloadenitis. Kao zabilješke dani su 
podatci o važnijim autorima koji su se bavili spomenutom 
patologijom te literatura koja nije opsežna ali je dobro oda­
brana.
Peto poglavlje govori o funkcionalnim poremećajima. U 
njemu svakako treba obratiti pozornost na dio o promjena­
ma u sastavu sline ovisno o dobi, dijeti, lijekovima i dru­
gim čimbenicima.
U poglavlju o adenomima dane su dvije podjele tumo­
ra: prva Thackraya i Sobina iz 1972., i novija Seifertova iz 
1991. Poglavlje je vrlo dobro dokumentirano histopatolo- 
škim uzorcima raznih tipova adenoma. Vrlo su dobri prika­
zi invertnih papiloma izvodnih kanala, takozvani adenomi 
svijetlih stanica, papilami cistadenomi i drugi. Govori se o 
prognozi i liječenju.
Slijedi sedmo poglavlje o karcinomima žlijezda slinov­
nica. Prikazani su svi histopatološki tipovi karcinoma s osv­
rtom na stupanj malignosti. Svi su slučajevi dobro dokumen­
tirani histološkim nalazima. Vrlo su korisni epidemiološki 
podatci o odnosu benignih i malignih tumora kao i oni o ra­
spodjeli epitelnih tumora. Svi se podatci temelje na istraži­
vanjima uzoraka od nekoliko tisuća primjeraka.
Osmo poglavlje prikazuje ostale tumore žlijezda slinov­
nica prema njihovoj histogenezi ili lokalizaciji: mezehnimal- 
ni, limforetikulani, metastatski i periglandulami. U devetom 
su poglavlju prikazani postupci kirurškoga liječenja tumora 
velikih ili malih žlijezda.
Knjiga traži postupno upoznavanje sa sadržajem, kako 
bi se njezine vrijednosti mogle potpuno iskoristiti u punoj 
mjeri. Trebali bi biti redovito štivo oralnim i maksilofaci- 
jalnim kirurzima te otorinolaringolozima i kliničkim pato­
lozima.
Goran Knežević
PATHOLOGY AND SURGERY OF THE SALIVARY 
GLANDS
R.A. CAWSON, M.J. GLEESON AND J.W. EVESON 
Copyright 1997 by Isis Medical Media Ltd.
58 St Aldates, Oxford 0X1 LST, England 
Hard cover, colour illustrations, 238 pages
The authors of this luxuriously equipped book, which 
is sure to arouse the interest of all those engaged in disea­
ses of the oral cavity and perioral region, are R.A. Cawson, 
Professor Emeritus from London University, Professor of 
Otolaryngology at Guy’s and St. Thomas’s Hospital, Lon­
don, M.J. Gleeson and J.W. Eveson from Bristol University, 
member of the WHO International Centre for classification 
of Salivary Gland Tumours.
The first two chapters deal with macroscopy and micro­
scopic anatomy of the salivary glands, anatomy of the ex­
cretory canals, blood supply and innervation, research to date 
and all known methods of diagnostics and description of di­
seases of the salivary glands.
The subchapters on immnohistochemical examinations, 
histopathological categorisation and cytological examinati­
on of aspirational samples are interesting.
Chapter three deals with developmental abnormalities, 
such as aberrant or ectopic glands (Stafne), polycystic dise­
ases, congenital sialectasis, congenital and acquired cysts and 
infiltration of the salivary gland in various other diseases.
The chapter on sialadenitis deals with all known forms 
of inflammatory conditions of the salivary glands, sialade­
nitis, Sjogren’s syndrome, sialadenitis in HIV positive per­
sons, radiation sialadenitis, Castleman’s disease, necrotizing 
sialometaplasia and allergic sialadenitis.
Some important authors are listed, who are or have be­
en, engaged in the above pathology, and literature given, 
which although not numerous is well chosen.
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